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VAREMÆRKER 
VA 425-1982 Anm. 29.jan.1982 Kl.12,36 
EVITA 
KRINGS Fruchtsaft GmbH & Co., Am Hasen-
hess 1, 4050 Monchengladbach 4, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
VA 4481-1983 Anm. 19.sep.1983 Kl.12,00 
OLIVIA 
Handels- og Fabrikationsselskabet af 16. decem­
ber 1982 ApS, Vestergade 10,1456 København K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 10. 
Klasse 32: alkoholfrie frugtdrikke, nemlig frugtsaft, 
frugtnektar og frugtsaftdrikke, mineralvand, kulsy­
reholdige drikke, øl, 
klasse 33: vin, spirituosa og likør. 
VA 1381-1982 Anm. 23.mar.1982 Kl.12,52 
LEYLAND FREIGHTER 
LEYLAND VEHICLES LIMITED, Lancaster 
House, Leyland, Preston, Lancashire, Stor­
britannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 12: motorkøretøjer og dele dertil. 
VA 553-1984 Anm. 31.jan. 1984 Kl. 12,22 
VA 4415-1983 Anm. 14.sep.1983 Kl.12,36 
VAPOMAGIC 
Rowenta-Werke GmbH, Waldstrasse 202-256, 
6050 Offenbach a.M., Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: elektrisk opvarmede strygejern og presse-
jern samt dele dertil. 
SOFT SHAVE 
White Laboratories, Inc., a Corporation og the 
State of Florida, 3768, Silver Star Road, Orlan-
do, Florida 32808, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 3. 
VA 587-1984 Anm. l.feb.1984 Kl.11,30 
D-DE^iGR 
D-Display A/S, Vestergade 22, 8860 Ulstrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 16. 
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VA 444-1982 Anm. l.feb.1982 Kl.12,32 
r/b/)/ 
cåcisiq 
VEB Polytechnik Karl-Marx-Stadt, Melanch-
thonstrasse 4-8, 9023 Karl-Marx-Stadt, Den ty­
ske demokratiske Republik. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9: tegnebestik, matematiske instrumenter og 
forskellige typer specielt udformede beholdere af 
træ, kunstig harpiks, metal eller plastic, samt etuier 
af læder, imiteret læder og skumlæder til ovennævn­
te varer, 
klasse 16: tegnebestik, matematiske instrumenter, 
passere, skrivepenne af metal, herunder ridsepenne, 
svenske penne, tingbogspenne, kurvepenne, dobbelt-
kurvepenne, skraveringspenne, punkteringspenne, 
cirkelpunkteringspenne, tretungepenne og firtunge-
penne, dobbeltpenne, etuier og forskellige typer spe­
cielt udformede beholdere af træ, kunstig harpiks, 
metal eller plastic, samt etuier af læder, imiteret 
læder og skumlæder til ovennævnte varer. 
VA 2767-1983 Anm. 7.jun.l983 Kl. 12,41 
ARROW 
Arrow International, Inc., a Corporation of the 
State of Pennsylvania, Hill and George Avenues, 
Reading, Pennsylvanien 19610, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 11. apr. 1983, anm. nr 42,836, 
USA. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: forbindstoffer, 
klasse 10: medicinske og kirurgiske instrumenter og 
-indretninger, som sæt eller enkeltvis, herunder ka­
tetre, indførings- og ledeinstrumenter til katetre, 
sprøjter, nåle og skalpeller; afdækningsstykker og 
-forhæng til brug ved operationer. 
VA 536-1984 Anm. 30.jan.1984 Kl.12,35 
VA 5524-1982 Anm. 6.dec.l982 Kl.12,51 
E. REMY MARTIN & Co. S.A., 20, Rue de la 
Societe Vinicole, F-16102 Cognac, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 33, især brandy, brændevin og cognac. 
VA 611-1984 Anm. 2.feb.l984 Kl.12,36 
Fanticmotor S.p.A., Via Parini 3, Barzago 
(Como), Italien. 
Erhverv: fabrikation. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 12: motoriserede cykler og scootere til brug 
på land samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) til de nævnte varer. 
KALV-O-SPRAY 
Centrale Veevoederfabriek Sloten, Koestraat 27, 
Sloten, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 31: foderstoffer, næringsmidler til dyr. 
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VA 872-1982 Anm. 24.feb.1982 Kl. 12,49 
Folio 
The Folio Society Limited, 202, Great Suffolk 
Street, London SE1 1PR, Storbritannien. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 16: bøger, trykte publikationer, prospekter, 
fotografier, billeder, malerier, graveringer og tryksa­
ger (ingen af de nævnte varer til brug i forsikrings­
virksomhed), 
klasse 41: publikations- og uddannelsesvirksomhed. 
VA 989-1982 Anm. 3.mar.l982 Kl.12,34 




VA 5209-1982 Anm. 18.nov.1982 Kl.9,07 
LE C IT ASE 
NOVO INDUSTRI A/S, Novo Alle, 2880 Bag­
sværd. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Klasse 1: enzymer til brug i levnedsmiddelindustri­
en, nemlig til brug ved fremstilling af margarine, 
mayonnaise og mælkeerstatningsprodukter. 
VA 554-1984 Anm. 31.jan.1984 Kl.12,23 
General Foods Corporation, a corporation of 
the State of Delaware, 250, North Street, White 
Plains, N.Y. 10625, USA. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 29-32. 
VA 612-1984 Anm. 2.feb.l984 Kl.12,37 
BIG-O-SPRAY 
Centrale Veevoederfabriek Sloten, Koestraat 27, 
Sloten, Holland. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 31: foderstoffer, næringsmidler til dyr. 
VA 789-1984 Anm. 8.feb.l984 Kl. 12,35 
utmm 
FIAT AUTO S.p.A., Corso Giovanni Agnelli No. 
200, 10135 Torino, Italien. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 12: motorkøretøjer og dele deraf, herunder 
karosserier og motorer samt dele heraf. 
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MERCK & CO., INC., a corporation of the State 
of New Jersey, 126, E. Lincoln Avenue, Rahway, 
New Jersey 07065, USA. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5. 
VA 2195-1982 Anm. 14.maj 1982 Kl.12,01 
CARVAIRE 
MASTER FOODS A/S, Fabriksparken 10, 2600 
Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet; fra den 5.jan.l982, anm. nr. 1167358, Stor­
britannien, for så vidt angår kød, ikke levende fisk, 
fjerkræ og vildt, kødekstrakter og kødprodukter; 
konserverede, tørrede og kogte grøntsager, produk­
ter fremstillet af grøntsager, produkter fremstillet af 
vegetabilske proteiner. 
Klasse 29: kød, fisk, fjerkræ, vildt, kødekstrakter og 
kødprodukter; konserverede, tørrede og kogte grønt­
sager; grøntsagsprodukter, produkter fremstillet af 
vegetabilske proteiner samt erstatninger for kød. 
VA 775-1984 Anm. 8.feb.l984 Kl.9,03 
iluarcufvroet 
STRUKT-O-BROK 
Centrale Veevoederfabriek Sloten, Koestraat 27, 
Sloten, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 31; foderstoffer, næringsmidler til dyr. 
VA 770-1984 Anm. 7.feb.l984 Kl.13,00 
MARBERT SKIN POWER 
Marbert GmbH, Bonner Strasse 155, 4000 Diis-
seldorf 13, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 3: toiletpræparater til legemspleje og præpa­
rater til skønhedspleje, parfumerivarer, sæbe. 
VA 778-1984 Anm. 8.feb.l984 Kl.9,06 
BURGER 
Kaminbau Burger's Sohne, Inh. Hans Burger, 
Freiburgstrasse 838, 3174 Thorishaus, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 26.aug.1983, anm. nr. 4872, 
Schweiz, for så vidt angår kaminer, pejse, ovne, 
byggematerialer til åbne og lukkede ildsteder. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 6: byggematerialer af metal til åbne og 
lukkede ildsteder, 
klasse 11: kaminer, pejse og ovne, 
klasse 19: byggematerialer (ikke af metal) til åbne 
og lukkede ildsteder. 
Mou Dybfrost A/S, Hammeren 9-11, Tarp, 6715 
Esbjerg N. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 29, 30. 
VA 780-1984 Anm. 8.feb.l984 Kl. 11,40 
URICAL 
DEVI ApS, Haraldsborgvej 18, 4000 Roskilde. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5: et middel til regulering af urinens mine­
ralbalance. 
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VA 4215-1982 Anm. 17.sep.1982 Kl.12,37 
Russel Corporation, a corporation of the State 
of Alabama, Alexander City, Alabama 35010, 
USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 25: sportsdragter og sportstøj til mænd og 
drenge, nemlig undertrøjer, veste, shorts, ud-iet-
dragter, træningssweatre, træningsbukser, opvarm-
ningsdragter, sweatre, trøjer med hætte, jerseydrag­
ter til softball, gymnastiktrøjer, gymnastikbukser, 
gymnastikdragter, T-shirts, kortærmede trøjer, un­
dertrøjer til baseball, jerseydragter til basketball, 
bukser til basketball, opvarmningsjakker, jersey­
dragter til fodbold, fritidsjakker, badedragter og ba­
debukser, jerseydragter til atletik, bukser, shorts, 
parkacoats, slag, jakker, hockeysweatre og bryde-
dragter. 
VA 4847-1982 Anm. 28.okt.1982 Kl.9,07 
fonbrusere, herunder telefonbrusere med glideskin­
ner, propper til badekar og håndvaske og kæder 
dertil, træk til cisterner med tilhørende kæder, for-
bindelsesstykker til vandhaner, dele og tilbehør 
(ikke indeholdt i andre klasser) til alle forannævnte 
varer, 
klasse 20, især varer (ikke indeholdt i andre klasser) 
af plastic, stativer, stænger, ringe, kroge og skinner 
til gardiner og badeforhæng, vægbeslag og forbindel-
sesdele (ikke af metal) som dele eller tilbehør til brug 
i forbindelse med stativer til gardiner og badefor­
hæng, hovedstøtter i form af puder til brug i badekar, 
møbelsko (ikke af metal), beskyttelsesindretninger 
(ikke af metal) til møbelben, beskyttelseslister af 
plastic til håndvaske, kroge, stangkroge, kroge med 
sugekopper, selvklæben kroge, alle kroge af plastic, 
dørgreb, håndtag, plader og nøgleskilte, alt af plastic 
til døre, dørkiler og vindueskiler af plastic, knælepu-
der, 
klasse 21, især små husholdningsartikler og behol­
dere (ikke af ædle metaller eller overtrukket her­
med), redskaber og materialer til rengøringsformål 
(ikke indeholdt i andre klasser), gummisugekopper 
som rengøringsredskab i form af vaskesugere, holde­
re til sæbe, til svampe, til håndklæder, til børster, til 
tandbørster, til toiletpapir og til køkkenruller, span­
de til snavsetøj, badekarhylder, tandbørste- og tand­
krussæt, håndklædestænger og -ringe, skrabere, her­
under dejskrabere, til husholdningsbrug, hætter og 
låg til husholdnings- og fødevarebeholdere, ister-
ningsbakker, sugekopper, betræk med metalliseret 
belægning til strygebrætter, svabere, sprøjter til 
vanding af blomster og planter, brusere til vandkan­
der, gummihandsker til hjemme- og husholdnings­
brug, gummispande, krus (ikke af ædle metaller 
eller pletteret hermed), flaskebakker, 
klasse 27, især bademåtter, herunder skridsikre 
bademåtter til badekar og brusebade, fodmåtter, 
knælemåtter og -underlag, flettede bordmåtter (ikke 
bordlinned), måtter til håndvaske og til afløbsbak-
ker. 
VA 801-1984 Anm. 8.feb.l984 Kl.12,55 
The Croydex Company Limited, Central Way, 
Walworth Industrial Estate, Andover, Hampshi­
re SP10 5AW, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 11, især installationer til vandledning og 
sanitære formal, brusebadsinstallationer, brusere, 
bruseslanger og -rør, håndbetjente blandingsbatteri­
er til blanding af varmt og koldt vand, brusehoveder 
og forbindelsesrør og -slanger til brusere, toiletsæ­
der, hygiejniske betræk til toiletsæder, låg til toilet­
sæder, overdele til vandhaner, hvirveldannende ind­
retninger og antistænkdyser, alt til vandhaner, tele­
s steicerwald 
STEIGERWALD ARZNEIMITTELWERK 
GMBH, Havelstrasse 5, D-6100 Darmstadt, For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærkeindehaveren har forpligtet sig til ikke at 
anvende korset eller dettes baggrund i rødt eller 
dermed forvekslelige farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5. 
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VA 4692-1983 Anm. 30.sep.1983 Kl.12,50 
HAMILTON STANDARD 
United Technologies Corporation, a corporation 
of the State of Delaware, United Technologies 
Building, Hartford, Connecticut 06101, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 7: ventiler (maskindele) til brug i luftfartøjs-
og rumfartsinstallationer, pneumatiske startere til 
luftfartøj smotorer, elektromekaniske, elektrohy-
drauliske, hydrauliske og mekaniske igangsættere 
til luftfartøj smotorer, herunder hydrauliske påvirke­
re af lufttilgangen til jetmotorer og hydrauliske 
påvirkere af statorblade og -vinger i jetmotorer, 
reservekraftenheder i form af gasturbinemotorer 
(ikke til køretøjer), centrifugalvandudladere, elek­
tronstrålesvejsemaskiner, varmeudvekslere (ma­
skindele), raketmotoraggregater, gasgeneratorsyste-
mer til brug ved rumfart, herunder sådanne til 
fremkaldelse af overtryk ved brug af enkeltfaset 
flydende drivstof, gasdriftaggregater til rumfart, ma­
skinelt udstyr til brug på jorden til samling, eftersyn 
og vedligeholdelse af luftfartøjer, overfladefartøjer, 
underjords- og undervandsfartøjer samt af rumfartø­
jer, hydromekaniske igangsættere til flyvekontrolap­
parater og -instrumenter til flyvemaskiner, filtrato-
rer til gasturbinemotorers luftindtag, fremdriv-
ningsindretninger til rumskibsraketmotorer, der 
bruger enkeltfaset flydende brændstof, modularise-
rede raketmotorer og dele deraf, fremdrivningsag-
gregater til kontrol, styring og fremdrivning af rum­
fartøjer, luftcirkulationsmaskiner til flyvemaskiner, 
vandseparatorer til flyvemaskiners pneumatiske sy­
stemer, brændstofpumper, ventilatorvinger og turbi­
neblade til flyvemaskinemotorer og til vindtunnel­
ler, vindturbiner, gasturbineaggregater med luftind­
sugning til maritim brug til separering af havsalt, 
samt dele til alle forannævnte varer, 
klasse 9: ventiler til brug i luftfartøjs- og rumfart­
sinstallationer, nemlig trykregulerende og strøm-
kontrollerende ventiler samt omløbsventiler og af­
falds- og udtømningsventiler, der betjenes automa­
tisk ved hjælp af mekaniske, elektriske eller hydrau­
liske kontrolindretninger, elektroniske vekselrettere 
til statsk kraft, elektroniske omformere til statisk 
kraft, elektriske, elektroniske og hydromekaniske 
brændstofregulerings- og -kontrolapparater og -in­
strumenter til motorer til luftfartøjer, hydromekani­
ske og elektriske regulerings- og kontrolapparater 
og -instrumenter til lufttilgangen til motorer, trans­
portable kontroltårne til lufttrafik, elektroniske fart­
sensorer og -målere, elektroniske stabilitetsforstær-
kende anlæg og installationer til luftfartøjer, tryk­
transduktorer, temperaturregulerings- og tempera­
turkontrolapparater og -instrumenter, anlæg til re­
gulering og kontrol af kabinetryk, elektronisk, auto­
matisk stabiliseringsudstyr til luftfartøjer, rumfar­
tøjer og vandfartøjer, elektroniske og elektriske na­
vigationsanlæg til brug i luftfartøjer, rumfartøjer og 
vandfartøjer, iltforsyningsanlæg til rumfart, trans­
portable livredningsanlæg til rumfart, rumdragter, 
afprøvningsudstyr til brug på jorden til brug ved 
samling, eftersyn og vedligeholdelse af luftfartøjer, 
overfladefartøjer, underjords- og undervandsfartøjer 
samt af rumfartøjer, udstyr til kuldioxydkoncentra-
tion i sådanne fartøjer og til vandgenindvinding til 
brug ved rumfart, datamaticerede apparater, instru­
menter og systemer til afprøvning og diagnosticering 
til brug i forbindelse med motorer til flyvemaskiner, 
vand- og landbefordringsmidler, til industriel brug 
samt til brug i forbindelse med befordringsmidler, 
herunder i forbindelse med disses elektriske syste­
mer samt ophængnings- og affjedringssystemer, høj­
demålere og tryktransducere solgt både som dele af 
måleapparater og -instrumenter og enkeltvis, samt 
dele af disse varer, automatiske væskekontrolventi­
ler og temperatur- og tryksensorer til gasturbinemo­
torer, brændstofstyreaggregater til ramjetmotorer til 
udlevering og kontrol af brændsofstrømmen, auto­
matiske og manuelle testapparater til hydromekani­
ske og elektroniske brændstofkontrolindretninger til 
flyvemaskinemotorer, brændstofkontrolindretninger 
til stationære gasturbinemotorer, automatiske og 
manuelle diagnosticerende analyseapparater og -in­
strumenter til gasturbinemotorer til flyvemaskiner, 
dataopsamlende apparater og instrumenter til ind­
samling, komplettering og integrering af operations-
data til flyvemaskiner, til motorer til brug i flyvema­
skiner i vandtransportmidler, i køretøjer og i statio­
nære landinstallationer samt til befordringsmidde­
linstallationer, herunder elektriske installationer, 
ophængningsinstallationer og affjedringsinstallatio-
ner, brændstofkontrol- og -testapparater til motorer, 
miljøkontrolapparater og -instrumenter til brug ved 
rum- og undervands- og underjordsrejser, datamati­
serede tilstandsanalyseapparater til udstyr til livs-
understøttelse og livsopretholdelse, hastigheds- og 
niveausensorer og gyroskoper solgt som dele af sty­
rings- og/eller kontrolsystemer til flyvemaskiner, 
missiler og rumfartøjer, gyroskoper, elektroniske 
kontrolapparater og -instrumenter til højderor og 
transportører, datamatiserede analyseapparater og 
-instrumenter til motorer og befordringsmidler til 
afprøvning og diagnosticering af motor- og fartøjsy-
delser, elektroniske overvågnings- og kontrolappara­
ter og -instrumenter til overvågning og kontrol af en 
motors driftstilstand, kontrolsimulatorer til installa­
tioner til produktion af elektrisk strOm, pneumati­
ske, elektriske og elektroniske testapparater og -in­
strumenter til flyvemaskinepropelnav, til luftkondi-
tioneringsapparater, til motorbrændstofkontrolappa­
rater og -instrumenter, til motorbrændstofpumper og 
til igangsættere og drivanordninger til flyvemaski­
ner og motorer, elektroniske kontrolapparater og 
-instrumenter til luftindtag på flyvemaskiner, elek­
troniske dataopsamlende apparater og instrumenter 
til flyvemaskiner til indsamling, komplettering, in­
tegrering og registrering af data til overvågning, 
diagnosticering og forudsigelse (varsling) af under­
systemer i flyvemaskiner, af flyvemaskiners ydelse 
og drift samt af flybesætningens ydelser, samt dele 
til alle de forannævnte varer. 
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klasse 11: elektriske lyssæt til start- og landingsba­
ner, luftkonditioneringsanlæg, varmeudvekslere 
(ikke maskindele), luftbehandlingsudstyr i form af 
luftkonditioneringsenheder til miljøkontrol i flyve­
maskiner, apparater til brug under rumrejser til 
fjerning og udvinding af kuldioxyd, apparater til 
brug under rumrejser til fjernelse og udvinding af 
vand og varmevekslere (ikke maskindele) til brug i 
rumfartøjer og i flyvemaskiner samt dele til alle 
disse varer, varmevekslere til brug i forbindelse med 
temparaturkontrol i maskiner og i drifts- og betje-
ningsvædsker i rumfartøjer og flyvemaskiner, freon-
og vandkølingsinstallationer til brug i rumfartøjer 
samt dele til disse varer, 
klasse 12; ventiler (ikke indeholdt i andre klasser) 
til brug i luftfartøjs- og rumfartsinstallationer, pro­
peller til luftfartøjer, flyvemaskinfremdrivningsroto-
rer og -rotorblade samt konstruktionsdele dertil. 
VA 790-1984 Anm. 8.feb.l984 Kl.12,36 
FIAT AUTO S.p.A., Corso Giovanni Agnelli No. 
200, 10135 Torino, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 12: motorkøretøjer og dele deraf, herunder 
karosserier og motorer samt dele heraf. 
VA 590-1984 Anm. l.feb.1984 Kl.12,32 791-1984 Anm. 8.feb.l984 Kl.12,37 
wonder 
SOCIETE LES PILES WONDER (Societe Ano­
nyme), 77, Rue des Rosiers, 93400 Saint Ouen, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9, herunder elektriske batterier og akkumu­
latorceller, 
klasse 11, herunder transportable elektriske lamper 
og lygter. 
VA 788-1984 Anm. 8.feb.l984 Kl. 12,34 
WALLETTE 
Syntex Pharm AG, Neugasse 23, 6300 Zug, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
FIAT AUTO S.p.A., Corso Giovanni Agnelli No. 
200, 10135 Torino, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 12: motorkøretøjer og dele deraf, herunder 
karosserier og motorer samt dele heraf. 
VA 794-1984 Anm. 8.feb.l984 Kl. 12,40 
SPO 621 
Steelproducts Offshore A/S, Postbox 2176 
Strømsø, 3001 Drammen, Norge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 6: uædle metaller og legeringer deraf, byg­
ningsmaterialer af metal, rørforbindelsesstykker og 
rørkoblinger af metal. 
VA 804-1984 Anm. 9.feb.l984 Kl.9,01 
FIONA SUPER 
De Forenede Tapetfabrikker A/S, Lagonis Min­
de 20, 5600 Fåborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5. Klasse 27: tapeter. 
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VA 608-1984 Anm. 2.feb.l984 Kl.12,30 
*0— 
ETS WAFIC IDRISS s.a.r.l., Maamari Street, 
P.O.Box 11-1580, Beirut, Libanon. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 29, især mejeriprodukter. 
VA 786-1984 Anm. 8.feb.l984 Kl.12,32 
MEDICARB 
Dunlop Limited, Fort Dunlop, Erdington, Bir­
mingham B24 9QT, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 10: kirurgiske og medicinske apparater og 
instrumenter. 
VA 805-1984 Anm. 9.feb.l984 KI.9,02 
FIONA PRIMA 
De Forenede Tapetfabrikker A/S, Lagonis Min­
de 20, 5600 Fåborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 27: tapeter. 
VA 806-1984 Anm. 9.feb.l984 Kl.9,03 
FIONA EXTRA 
De Forenede Tapetfabrikker A/S, Lagonis Min­
de 20, 5600 Fåborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 27: tapeter. 
VA 809-1984 Anm. 9.feb.l984 Kl.9,06 
RE K VID AN 
F.T. Sørensen ApS, Rødager Alle 127, 2610 Rød­
ovre. 
Erhverv: handel. 
Klasse 9, 16. 
VA 810-1984 Anm. 9.feb.l984 Kl.9,07 
INVENDAN 
F.T. Sørensen ApS, Rødager Alle 127, 2610 Rød­
ovre. 
Erhverv: handel. 
Klasse 9, 16. 
VA 812-1984 Anm. 9.feb.l984 Kl.11,10 
OPUS 84 
Mejeriselskabet Danmark A.m.b.a., Skander­
borgvej 277 B, 8260 Viby J. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29: ost, smør, spiselige olier og spisefedt. 
VA 815-1984 Anm. 9.feb.l984 Kl. 12,27 
CORSYM 
Pennwalt Corporation, a Corporation of the 
State of Pennsylvania, Three Parkway, Phila­
delphia, Pennsylvanien 19102, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 5: præparater mod tilstopning i næsen og 
antihistaminpræparater i flydende form til behand­
ling af forkølelses- og allergisymptomer. 
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VA 433-1984 Anm. 24.jan.1984 Kl.9,00 
BIOTHOR 
Henry Mølgaard Hansen, Kløvervej 29, 10 s., tv., 
6000 Kolding. 
Erhverv: handel. 
Klasse 3: et blødgøringsmiddel til brug i en tørre­
tumbler. 
VA 435-1984 Anm. 24.jan.1984 KL9,02 
AERO-RELIEF 




VA 436-1984 Anm. 24.jan.1984 Kl.12,25 
DILZEM 
A/S Ferrosan, Sydmarken 5, 2860 Søborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5. 
VA 442-1984 Anm. 24.jan.1984 Kl.12,31 
MACGRO-LITE 
Vishwa Nath Trehan, 118, Chatsworth Road, 
London NW2 5QU, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 11, herunder belysningsarmaturer, dele der­
af og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) dertil. 
VA 793-1984 Anm. 8.feb.l984 Kl.12,39 
Uno'Es 
FIAT AUTO S.p.A., Corso Giovanni Agnelli No. 
200, 10135 Torino, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 12: motorkøretøjer og dele deraf, herunder 
karosserier og motorer samt dele heraf. 
VA 836-1984 Anm. 10.feb.1984 Kl.9,03 
DATABUSSEN 
ZX-data af 1/10 1981 ApS, Rebæk Søpark Butiks-
by 1, 2650 Hvidovre. 
Erhverv: handel. 
Klasse 41. 
VA 839-1984 Anm. 10.feb.1984 Kl.9,06 
ARTIST CAFEEN 
A/S Kjøbenhavns Sommer-Tivoli, Vesterbroga­
de 3, 1620 København V. 
Erhverv: forlystelsesvirksomhed. 
Klasse 42, især restaurationsvirksomhed. 
VA 842-1984 Anm. 10.feb.1984 Kl.9,09 
HØFEBAMIN 
Elo Westergaard, Horsemosevej 11, 4100 Ring­
sted. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5. 
VA 489-1984 Anm. 26.jan.1984 Kl.12,25 
TOUR MASTER 
AAGE KRØLL A/S, På Blegdammen 10, 2100 
København 0. 
Erhverv: groshandel. 
Klasse 12: cykler og dele hertil. 
VA 843-1984 Anm. 10.feb.1984 Kl.9,10 
ATJUMIN 
Elo Westergaard, Horsemosevej 11, 4100 Ring­
sted. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5. 
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VA 437-1984 Anm. 24.jan.1984 Kl.12,26 
TILDIEM 
A/S Ferrosan, Sydmarken 5, 2860 Søborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5. 
VA 491-1984 Anm. 26.jan.1984 Kl.12,29 
STOCKALU 
Etablissements BONNET (Societe Anonyme), 
117, Rue Grenette, 69653 Villefranche-sur-Sao-
ne, Cedex, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 3.jan.l984, anm. nr. 686 963, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 11: installationer til køling samt dele og 
reservedele dertil, især hyldesystemer til kølerum, 
klasse 20: møbler, især hylder, modul-hyldesyste-
mer og lagerskabe. 
VA 492-1984 Anm. 26.jan.1984 Kl.12,30 
DURAGLAS 
TBA Industrial Products Limited, 20, St Mary's 
Parsonage, Manchester M3 2NL, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 17: fiberforstærkede plasticmaterialer i halv­
forarbejdet tilstand i form af tavler, plader og pane­
ler, 
klasse 19: fiberforstærkede plasticmaterialer i form 
af tavler, plader og paneler til bygningsbrug. 
VA 800-1984 Anm. 8.feb.l984 Kl. 12,54 
PLANTAPLEX 
STEIGERWALD ARZNEIMITTELWERK 
GMBH, Havelstrasse 5, D-6100 Darmstadt, For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
VA 802-1984 Anm. 8.feb.l984 Kl. 12,56 
cPtadocEnesb 
Bodegas Muga, S.A., Barrio de la Estacion, 
Apartado No. 28, Haro, Rioja, Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 33, herunder vin. 
VA 817-1984 Anm. 9.feb.l984 Kl.12,29 
PENNTUSS 
Pennwalt Corporation, a Corporation of the 
State of Pennsylvania, Three Parkway, Phila­
delphia, Pennsylvanien 19102, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 5: flydende antihistaminpræparater mod ho­
ste. 
VA 830-1984 Anm. 9.feb.l984 Kl.12,46 
UDIS 
Prototype A/S, Hensmoen Industrifelt, 3500 Hø­
nefoss, Norge. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5. Klasse 25. 
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VA 443-1984 Anm. 24.jan.1984 Kl.12,32 
SUN GRO-LITE 
Vishwa Nath Trehan, 118, Chatsworth Road, 
London NW2 5QU, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 11, herunder elektriske pærer. 
VA 446-1984 Anm. 24.jan.1984 Kl.12,35 
BOEL BLUE & WHITE 
A/S Boel Foods Ltd., Nyhavn 20, 1051 Køben­
havn K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29: mejeriprodukter, herunder ost. 
VA 449-1984 Anm. 24.jan.1984 Kl.12,39 




frauenstrasse 9, D-6000 Frankfurt am Main, For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
ETS WAFIC IDRISS s.a.r.l., Maamari Street, 
P.O.Box 11-1580, Beirut, Libanon. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 29, især mejeriprodukter. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle og vi­
denskabelige formål, syntetiske aluminiumsilikater, 
molekularsigter, ionbyttere, vaskeråstoffer, kataly­
satorer og katalysatorbærere, adsorptions- og tør­
ringsmidler, fyldstoffer, filtermasser. 
VA 512-1984 Anm. 27.jan.1984 Kl.9,15 
DMM 
D' Arcy-MacManus & Masius Reklamebureau 
A/S, Toldbodgade 31, 1253 København K. 
Erhverv: annonce- og reklamebureauvirksomhed. 
Klasse 35: annonce- og reklamevirksomhed samt 
marketingbistand. 
VA 833-1984 Anm. 10.feb.1984 KI.9,00 
jfximhozyhini 
C A L O R  s.p.A 
Lamborghini Calor S.p.A., Dosso (Ferrara), Ita­
lien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 11, især varmeapparater, kedler til opvarm­
ning og dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) dertil, radiatorer til opvarmning, apparater 
og installationer til dampdannelse, kogning, køling, 
tørring og ventilation, brændere, fyr, varmeindret­
ninger, udstyr og anlæg til vandbehandling, solfan­
gere. 
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VA 450-1984 Anm. 24.jan.1984 Kl.12,40 VA 783-1984 Anm. 8.feb.l984 Kl.12,14 
PAPACO 
AUSSEDAT REY, societe anonyme, 1, Rue du 
Petit Clamart, Velizy-Villacoublay (Yvelines), 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 16. 
VA 452-1984 Anm. 24.jan.1984 Kl.12,42 
CORMOLET 
GEORGES BONFILS, societe anonyme, 20, Quai 
d'Alger, F-34203 Sete, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 33, især vin, mousserende vin, vin af fransk 
oprindelse, nemlig champagne, alkoholholdige drik­
ke, brændevin, cider, spirituosa og likør. 
Universal Ltd., Hill House, 1, Little New Street, 
London EC4A 3TR, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 16, 25, 28. 
VA 792-1984 Anm. 8.feb.l984 Kl.12,38 
OU* 
FIAT AUTO S.p.A., Corso Giovanni Agnelli No. 
200, 10135 Torino, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 12: motorkøretøjer og dele deraf, herunder 
karosserier og motorer samt dele heraf. 
VA 824-1984 Anm. 9.feb.l984 Kl.12,40 
VA 456-1984 Anm. 24.jan.1984 Kl.12,56 
BETA-ADALAT 
Bayer Aktiengesellschaft, 509 Leverkusen, 
Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Aktieselskabet Chr. Olsen, Emdrupvej 28A, 2100 
København 0. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5: lægemidler. Klasse 9, 16, 20. 
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VA 460-1984 Anm. 25.jan.1984 Kl.9,02 
PINDAC 
LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS LTD. 
A/S (LØVENS KEMISKE FABRIK PRODUK-
TIONSAKTIESELSKAB), Industriparken 55, 
2750 Ballerup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5. 
VA 462-1984 Anm. 25.jan.1984 Kl.9,04 
VIBRIOVAC 
LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS LTD. 
A/S (LØVENS KEMISKE FABRIK PRODUK-
TIONSAKTIESELSKAB), Industriparken 55, 
2750 Ballerup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5. 
VA 461-1984 Anm. 25.jan.1984 Kl.9,03 
SECURETTA 
LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS LTD. 
A/S (LØVENS KEMISKE FABRIK PRODUK-
TIONSAKTIESELSKAB), Industriparken 55, 
2750 Ballerup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5. 
VA 822-1984 Anm. 9.feb.l984 Kl. 12,38 
NEPTUN BRYGGERIET A/S, Postboks 249, 
8600 Silkeborg. 
Erhverv: bryggerivirksomhed. 
Mærket er udført i farver. 
VA 463-1984 Anm. 25.jan.1984 Kl.9,05 
MOTOBECANE DANMARK A/S, Sivlandvæn-
get 1, 5260 Odense S. 
Erhverv: groshandel. 
Klasse 12: cykler. 
VA 823-1984 Anm. 9.feb.l984 Kl. 12,39 
PRODUCT OF DENMARK 
NEPTUN BRYGGERIET A/S 
NET CONT 330ML 
ALC. 7.5% ^ 
NEPTUN BRYGGERIET A/S, Postboks 249, 
8600 Silkeborg. 
Erhverv: bryggerivirksomhed. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 32, især øl. Klasse 32, især øl. 
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VA 797-1984 Anm. 8.feb.l984 Kl.12,51 VA 813-1984 Anm. 9.feb.l984 Kl.12,00 
ALL-UNION FOREIGN TRÅDE ASSOCIA­
TION "SOJUZPUSHNINA", Kuibysheva Street, 
6, 103649 Mokva, USSR. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 18, især pelsværk af zobel (tilskåret, uforar­
bejdet eller halvforarbejdet), 
klasse 25, især zobelpelse, færdigsyede beklæd­
ningsgenstande af zobel, 
klasse 35, især eksport- og importagentu-




Orion-yhtymå Oy, Box 857, SF-00101 Helsingfors 
10, Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf, København. 
Klasse 4. 
VA 798-1984 Anm. 8.feb.l984 Kl. 12,52 
^ Ml M^ 
ALL-UNION FOREIGN TRÅDE ASSOCIA­
TION "SOJUZPUSHNINA", Kuibysheva Street, 
6, 103649 Mokva, USSR. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 18, især karakulskind (tilskåret uforarbejdet 
eller halvforarbejdet), 
klasse 25, især karakulpelse, færdigsyede beklæd­
ningsgenstande af karakulskind, 
klasse 35, især eksport- og importagenturer, annon­
ce* og reklamevirksomhed, demonstration af varer. 
VA 821-1984 Anm. 9.feb.l984 Kl.12,37 
MAMMUT 
ESBJERG TOVVÆRKSFABRIK A/S, 6700 Es­
bjerg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 22, især tovværk, reb, liner, snore og høstbin­
degarn. 
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VA 869-1984 Anm. 13.feb.1984 Kl.9,05 Omtryk til Reg.Tid. nr. 27A/84 pag. 423 
VA 206-1984 
Mærke skal rettelig være: 
Bambo B.V., Lollebeekweg 75, 5811 AK Casten-
ray, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 4.okt.l983, anm. nr. 660.791, Bene-
luxlandenes varemærkekontor, for så vidt angår de i 
klasse 5, 16 og 25 nævnte varer. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 5, især hygiejniske artikler, nemlig hygiejne­
bind, trusseindlæg og indlæg til brystholdere, herun­
der sådanne fremstillet af papir og/eller forbindstof 
og/eller tekstilstof, 
klasse 16, især bleer og blestof af papir, 
klasse 25, især bleer og blebukser af tekstilstof. 
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A 2016/82 (19A/84 - 305) 2858/84 6)A 2881/83 (19A/84 — 309) 2879/84 A 2859/83 (19A/84 - 313) 2900/84 
fortsættes næste side 
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10)A 2902/83 (19A/84 - 313) 2901/84 A 2929/83 (19A/84 - 314) 2906/84 A 3794/83 (19A/84 - 314) 2911/84 
A 4916/83 (19 A/84 - 313) 2902/84 12)A 3148/83 (19A/84 - 314) 2907/84 A 6390/83 (19A/84 - 315) 2912/84 
A 4951/83 (19A/84 - 313) 2903/84 A 3491/83 (19A/84 - 314) 2908/84 A 38/84 (19A/84 - 315) 2913/84 
A 5142/83 (19A/84 - 313) 2904/84 A 3559/83 (19A/84 - 314) 2909/84 A 42/84 (19 A/84 - 315) 2914/84 
11)A 2919/83 (19A/84 - 314) 2905/84 A 3609/83 (19 A/84 - 314) 2910/84 A 44/84 (19A/84 - 315) 2915/84 
1) Efter bekendtgørelsen er anmelderens adresse ændret til: 
International House, Center Boulevard 5, 2300 København S. 
2) Anmeldelsen er ved en fejltagelse blevet bekendtgjort igen i nr. 19A/84 på side 304. 
3) Anmelderens navn berigtiges til: 
Nautilus Sports/Medical Industries, Inc., a corporation of the State of Florida. 
4) Anmelderens navn og adresse berigtiges til: 
G. D. Searle & Co., a corporation of the State of Delaware, Niles Avenue and Searle Parkway, Skokie, 
Illinois, USA, og Postfach 70 16 20, Konrad-Celtis-Strasse 81, 8000 Miinchen 70, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
5) Anmelderens navn berigtiges til: 
THE DECCA RECORD COMPANY LIMITED. 
6) Efter bekendtgørelsen er anmelderens fuldmægtig ændret til: 
Firmaet Hofman-Bang & Boutard, København. 
7) Anmelderens navn berigtiges til: 
KELLOGG COMPANY, a corporation of the State of Delaware. 
8) Den første anmelders adresse berigtiges til: 
Ved Havnen, 4780 Stege. 
9) Anmelderens navn berigtiges til: 
SVENSKA WALTHERS FORSÅLJNINGS AB. 
10) Anmelderens navn berigtiges til: 
Sociaal Werkvoorzieningsschap Midden-Gelderland, also trading under the style of Werkplaats Presik-
haaf and under the style of Jumbo Pompenfabriek. 
11) Efter bekendtgørelsen er anmelderens fuldmægtigs adresse ændret til: 
Birkerød. 
12) Anmelderens navn berigtiges til: 
SIJTHOFF PERS B.V., Haag og DRUKKERIJ VEERMAN HEUSDEN B.V., Heusden, der driver 
virksomhed under navnet Transpotel B.V.i.o. 
Fællesmærker 
Fællesmærker registreret i henh. til lov nr. 212 af 11. juni 1959 
De under nedenstående numre bekendtgjorte fællesmærker er den 10. august 1984 registreret under de 
anførte registreringsnumre i overensstemmelse med det tidligere bekendtgjorte. Tallene i parentes angiver 
sidetal og nummer af Registreringstidende, hvori bekendtgørelsen har fundet sted. 
Tid. Pag. Reg.nr. Tid. Pag. Reg.nr. 
F 39/83 (19A/84 - 301) F 45/83 (19A/84 - 301) 27/84 
Rettelse til Reg.Tid. nr. 27A/84 pag. 424 
Bemærkning nr. 3) skal rettelig være: 
3) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen i klasse 7 begrænset til at angå: 
Klasse 7: maskiner og værktøjsmaskiner til belægning af emner med metaller, metallegeringer og 
-sammensætninger eller keramiske materialer. 
Registreringstidende udgives af direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København. — Abonnementsprisen for årgangen er 200,- kr. 
Abonnement tegnes i Direktoratet for Patent- og Varemærkevæsenet, Nyropsgade 45, 1602 København V, tlf. (01) 12 84 40, gironr. 
4 02 05 53, hvor enkelte numre sælges for en pris af 2 kr. for hvert påbegyndt antal 4 sider, nummeret indeholder. 
Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri A/S, København 
DET K0N8ELIGE BIBLIOTEK 
KØBENHAVN 
